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Table 1  ディベート実施の手順
村上祐介 他／「学び続ける教員」育成におけるディベート・プログラムの実践 
pp. 175-189 
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（M = 9.07, SD = 1.86）、探究心（M = 8.86, SD = 1.79）、客観性（M = 7.86, SD = 1.66）、




































1 2 3 4 5 6
1. 有意義度 -
2. 知能観 .286 -
3. 論理的思考への自覚 .857 ** .264 -
4. 探究心 .875 ** .063 .904 ** -
5. 客観性 .419 -.163 .703 ** .588 * -
6. 証拠の重視 .605 * -.210 .772 ** .778 ** .651 * -
  ** p  < .01, * p  < .05, + p  < .10
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連を示したが（β＝.840, 95%CI[.488, 1.192], p < .01）、知能観とは有意な関連を示さな






1.143], p < .01）、知能観とは有意な関連を示さなかった（β＝.232, 95%CI[-.051, .515]、 









テップ 1のモデルにおいて、有意義度と証拠の重視は有意な関連を示したが（β＝ .697, 
95%CI[.239, 1.154], p < .05） 、 知 能 観 と は 有 意 な 関 連 を 示 さ な か っ た （ β ＝ .433, 
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3-3 プログラムの有意義度と自由記述の分析 
  Figure ２に示す通り、ほとんどの参加者がプログラムを有
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The practical report of a debate program for enhancing lifelong 
learning attitudes for prospective teachers’ in an education university: 
Focusing on the motivation for development of critical thinking disposition  
 
 
M U R A K A M I  Yu s u k e ,  S H IB A Ta k a f u m i ,  I I D A M a s a t o ,  YA M A G U C H I  M a sa y o ,  D E C K E R  Wa r re n ,  YA S U I  S h i g e k i ,  
 TA K A K I  Yu y a ,  YA G I  R i t su k o ,  O H ATA M a sa k i ,  IM A M I YA S h i n g o ,  YA M A M O TO  Ya e k o ,  M A D O K O R O  K o k i c h i ,  K A K O I  D a i su k e ,  
K A M A D A S h u j i ro u ,  a n d  K A J ITA E i i c h i  
 
The purpose of this study was to examine the effects of a debate program to enhance attitudes 
related to lifelong learning for first-year university students who are planning to become 
teachers. For about two months 16 participants attended the program which implemented 
measures of implicit theories of intelligence, motivation for development of critical thinking 
disposition, and significance of the program after the intervention. Quantitative data analysis 
for 14 students revealed that participants increased motivation for development of critical 
thinking disposition through the program. A hierarchical regression analysis also showed that 
awareness for logical thinking, inquiry-mind, and evidence-based judgment, subscales of 
motivation for development of critical thinking disposition, predicted the significance of 
program. This research also addressed the limitations and implications of this study in the 
context of first-year university education. 
 
